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 Chlorpromazine (Wintermin) was administered orally on eleven patients with psycho-
neurotic sexual disturbance. Of these patients, 2cases were improved, 3 cases effective, but 
others derived no  benifit  'from this treatment. 
   For these patients, who treated with Wintermin, it is desireble that simultaneous p y-
chiatrical or urological supplemental treatment be performed.
緒 言
正常 な男子生殖機能 は泌尿生殖器系 は勿論,
内分泌系お よび精 神神経系 が共 に完全 な場合 に
充分発現 され る.近 時種 々の疾 患 においてそ の
心因的方 面 に 対 す る研 究が重要 視 されつつ あ
る.わ れわれは最近 まで比較 的等簡視 されて来
た男子生殖器の精 神神 経的機能 障碍特 に性的神
経症 に対 して検討 を加 える とともに,そ れ ら疾
患群 に対 する一治療法 と してChlorpromazine











に泌 尿 器 科 手術 時 の利 用に つい て述 べ た 所 で あ る.
Chlorpromazineとして は 塩 野義 製 薬 株 式会 社 の
Winterminを使 用 し た.即 ち そ の 化 学 的 組 成 は
3-chlor-10-(3'dimethylaminopropyl)phenothi-
azineの塩 酸 塩 で あ つ て,白 色,殆 ん ど無 臭 の 粉末 で
あ つ て,水,エ タ ノ ール,メ タ ノール及 び クロ ロホ ル
ムに 溶 け 易 く.工 一テ ル,ベ ソ ゾー ル に は溶 け に く
い.
ChlorpromazineはPhenothiazine系の他 の 抗 ヒ
ス タ ミソ剤 に 比 較 して可 成 り異 つ た 薬理 作 用を もつ て
い る.抗 ヒス タ ミソ作 用 が 極 め て弱 いが 自律 神経 末 梢
に極 め て強 い交 感 神 経 遮 断 作 用 を もつ てい る,そ れ と
同 時 に極 め て 卓 越 した 中枢 神 経 に対す る抑 制 作 用 を示
す.即 ちLabonitの云 うR.0.P.A.(Reaction
oscillantepostagressive)を抑 制 す る効 果 が 期待
出来 る と云 わ れ,従 つて 神 経 症 的 疾 患 に対 して 有 効 と
考 え られ る.故 に 我 々は 種 々の神 経 症 的 な 症 状 を 呈す
る男子 生殖 機 能障 碍 の2,3の もの に対 して 臨床 的 に
応 用 した の で,そ の概 要 に つ い て のべ る.
臨 床 症 例
我 々の 外来 を訪 れ た11例の症 例 に使 用 した.以 下各
々の 症 例 に っ い て のべ る.











はないが,中 学3年 の頃より手淫をはじめ,こ の際手
指が不潔なために何 らかの疾患に感染した と考えられ















































来院の約5ケ 月前まで時 々遺精をみ とめていたが,













からして,精神因性の陰萎 と考えてテス トス テ ロγ
プロピオネe-・ト1日10～20mgお よびWintermin
1日50～150mgを3ケ月にわたつて投与したが,す
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様セこ思 う.しかし8年前に結婚 し,性交は平均1週 間
に2回で あつて,性 感,勃 起力等 には異常はなかつ










528 後 藤,酒 徳 一 男 子 の性 的 神経 症 に対す るChlorpromazine(Wintermin)療法
症例10.島○善O,29才,バス運転手.
主訴および診断 二早漏.













事が遅 く,屡 々主人 に注意を 受ける のを気にしてい













総 括 な ら び に 考 按
Winterminとして広 く使 用せ ら れ て い る
Chlorpromazineは1950年12月にM .P.
Charpentierによつ てPhenothiazine系抗 ヒ
スク ミン剤の研 究中に新 しく作 られた化合物で
あつ て,最 初は4560R.P.と呼ばれ,そ の神
経系に対 す る特異 な作 用に よ り注 目をあつ めて
いる。
即 ち薬理学的には 中枢神経に対 しては鎮静,
鎮痙,制 吐,体 温低 下,条 件反射阻止等 の諸作
用が知 られているが,又 或種 の精神疾 患 の原 因
とも老え られ る大脳皮質一間脳,な い し間脳一
下垂体機構を休止 せ しめたり,遮 断す る作用 を
もつてお り,L…ner}蝶 理 学的前頭葉切離
術pharmakologischeLobotomie、と呼んで
いる.こ の様な作用を応用 して精神科領域では
各種分裂症,躁 病等 に使用 して卓越 した成績を
得 ている.











我kの 症例の内で,性 的神経症 と診断した7
例については有効2例,軽 快2例,無 効3例 と
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して3ケ 月間にわたつ て投 与 したが 全 く症状 の
改善はみ とめられ なか つた.
薬剤の副作 用 と しては低血圧,心 悸充進,口
渇,肝 障碍等が あげられ ているが,我 々の症例
では投与を中止せ ねばな らぬ重 篤 な副作 用は全
く見 られなかつ た.
Winterminは普通精神科領 域で は1回25～
50mg1日3～4回 の筋注 よ り治療 を開始 し,
次いで漸増的 に症状 が改 善 され るまで1日100
～200mgの割合 で増量 し,多 くの場合300～
400mgを20～30日間持続 す る.し か し一 般
529
に神経症 に対 しては更 に少量 で よい とされ てお
りLehmannは1日 量 は100～200mgで充分
で あつ て,こ れ以上 を使用 して も無 駄であ ると
云 う・我7(は神経症 に対 しては75～100mgを
使用 して可 成 りの効 果を得 てい る.投 与方法 は
すべ=(外来患者 であ るため経 口的 に行 い,1日
2～3回 錠剤 の形 で分服 させ た.
以 上 によつて補助療 法 を 適 切 に 行 い つ つ
Winterminを使用 すれば男子 の性的神経症 は























































性 的 神 経 症
性的神経症(包茎)
性 的 神 経 症
性 的 神 経 症
早 漏
早 漏
















補 助 療 法 効果
説 得
説得,近 視の矯正
ア ス トス ア ロ ソ
プ ロ ピオ ネ ー ト
10～20mg×3月






















Wintermin投与を行 つ た 所,11例中有効2






本 論 文 の 要 旨 は 昭 和32年7月6日,第190回 京 都 泌
尿器 科 集談 会 の 席 上 で 発 表 した.
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